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A = Sämtliche Schriften und Briefe. Herausgegeben von 
der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Darmstadt, 1923 ff., Leipzig, 1938 ff., Berlin, 
1950 ff. Cited by series, volume, and page.  
G = Die philosophischen Schriften von G. W. Leibniz. Ed. 
C. I. Gerhardt. Berlin: Weidmann, 1875-1890. 
Reprint, Hildesheim: Georg Olms, 1978. Cited by 
volume and page.  
GM = Leibnizens Mathematische Schriften. Ed. C. I. 
Gerhardt. Berlin: A. Asher, and Halle: H.W.Schmidt, 
1849-1863. Cited by volume and page. 
LW = Briefwechsel zwischen Leibniz und 
Christian Wolf. (1860). Ed. By C.I.Gerhardt. 
Halle. 
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